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○第208回（１月26日）市立函館病院講堂
テーマ：『いま患者が医療に望むこと』
…ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯ
ＭＬ
理事長　辻　本　好　子
○第209回（２月２日）市立函館病院講堂
テーマ：『高品質・低侵襲の最新心臓外科治療』
…札幌医科大学医学部外科学第二講座
教授　樋　上　哲　哉
○第210回（２月13日）市立函館病院講堂
　医学集談会　発表者：市立函館病院職員
○第211回（３月８日）市立函館病院講堂
テーマ：『研修医のメンタルヘルスケア～研修医が安
心して充実した研修を受けられるために～』
…筑波大学附属病院病院教授、総合臨床教育セ
ンター副部長
　前　野　哲　博
○第212回（３月９日）市立函館病院講堂
テーマ：『急性期包括払い制度（ＤＰＣ）移行後の現状
と今後の展望』
…北海道大学医学研究科医療システム学分野
助教授　松　浦　　　亨
○第213回（３月16日）市立函館病院講堂
テーマ：『医療安全への終わりなき挑戦』
…武蔵野赤十字病院呼吸器外科
部長　矢　野　　　真
○第214回（４月12日）市立函館病院講堂
テーマ：『ＩＴを用いた地域医療連携ネットワークシ
ステム“あじさいネット”について～誰のた
めに？誰が？どうやる？』
…大村市立病院心臓血管病センター麻酔科医
長・医療情報企画室長・地域医療連携室長、
ＮＰＯ法人長崎地域医療連携ネットワークシ
ステム協議会理事
柴　田　真　吾
○第215回（４月21日）市立函館病院講堂
－道南地域医療連携フォーラム－
＜演題および演者＞
１．道南地域医療連携ネットワークシステム構築の
現在
市立函館病院地域医療連携室長
　下　山　則　彦
２．地域医療連携：地域がん診療連携拠点病院の立
場から
市立函館病院がん診療の向上に関する実務委
員会委員長
木　村　　　純
３．地域医療連携：回復期病院の立場から
医療法人社団高橋病院理事長
高　橋　　　肇
４．地域医療連携：在宅医療の立場から
医療法人社団守一会北美原クリニック理事長
岡　田　晋　吾
＜パネルディスカッション＞
「あたらしい道南地域医療連携をめざして」
司会：医療法人敬仁会函館おしま病院理事長
　福　徳　雅　章
○第216回（６月15日）市立函館病院講堂
テーマ：『在宅療養支援のための地域ネットワークづ
くり～在宅患者訪問診療の実際と地域内多職
種間の連携について』
…坂本医院
院長　坂　本　　　仁
○第217回（６月29日）市立函館病院講堂
テーマ：『児童虐待の臨床～医療機関の対応と役割～』
…宮城県子ども総合センター
所長　本　間　博　彰
○第218回（７月１日）市立函館病院講堂
テーマ：『看護必要度の理解とその応用』
…厚生労働省国立保健医療科学院福祉サービス
部福祉マネジメント室
室長　筒　井　孝　子
○第219回（８月27日）市立函館病院講堂
テーマ：『医療安全の原理と組織活動の基本』
…横浜市立大学附属病院医療安全管理学
教授　橋　本　廸　生
○第220回（９月29日）市立函館病院講堂
テーマ：『地域ネットワークと連携クリニカルパス』
…黒部市民病院関節スポーツ外科
部長　今　田　光　一
○第221回（11月30日）市立函館病院講堂
テーマ：『安全の組織戦略と次段階の医療安全』
…横浜市立大学附属病院医療安全管理学
教授　橋　本　廸　生
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